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V. IX De TraSi, argumcnti.
'cjemonftrationis agendum efl, quem -cum de-
libeiativp genete (a Veteribus feorlim tra-
'diato ) conjungendum esfe, nemo non per-
Ipicitj Principia enim & praecepta religionis
non tantiirn demonftranda funt & commen.
-danda, verum etiam examinanda & deJibe-
ratione qilafi eruenda. Utroque auteiu in
genere, perfvadendi fpeclari confiiium, quLs
fcron fponte intelligitV Quemadmodum autern
TheoJogi, in fide Chriftiana definienda, no-
titiam &c asfenfum f. perfvafionem diftiugve*
_re frtiftra annifi funt, quum haectaftien ipfa
non nifi pars fit five gradus cognitionis,
'nullaque notitia veritatis (ine intima perfva-
fione mentis fana fit aut perfecla- ita quo-
'que, quod Homiletici fcriptores figillatim
proponunt officiuiu Oratotis-, ad docendurti
& perfvadendum (intellectum puta), limpli-
citer tarnen ad unuin commoc/e refertur ea«
put. Igitur videamus, quomodo argurnen»
turn fuuin, ex religionis Cijriftianae ambitu
petitum, expbnere ac dcmonltrare debeat o-
rator, vt metvte fua comprchentiant, intelli-
gant, & peiivadeantur, id elt, vt juftum,
Verum & bonum esfe cernant auditores fui.
Neque nos tantum dilcriminis esie putamus
inter nrgumenta dogmatica f. theoretica, &
rnoralia f. practica, vt diverfam demonftran-
di requirant fubtilitatem in Oratore (quem-
admodum Mosheim, Basthqlm, Ni^meyer
iudicanint)^ Certum quideiu efl, alia ratio-
L ci-
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ciniorum methodo propOnendam esfe doctn-
ii';im de Deo, ejusque attributis, de chrifto
ejtisque munere ac beneficiis, quam de ho»
minum natuia, corruptione, miferia &c emen-
datione; hctc enim veritatum pars potius ab
experientia quam e fcriptura deu.oultrabnui'}
itia magis ad Scripturce teftimonia exigatur
oportet, quam ad experientiam ■- Verum e-
nim vero nulia ett uioralis veritas, qure noli
nd theoriam rcdit, nuilaquc theoria de Deo
& Chrifto, qure morum non fpr&abit theo-
riaai, M'oralis f. pradica theologia non cli
nifi theoria moium humanorum & legumDi-
vinarumj Ufus vero ipfe docebit, quomodo
in quacunque re definienda ac demoniiranda
verfabitur orator Sacer, vt fuas implere pos-
lit partes.
§. 2. Demonilrativnm genlis tribus ab-
folvitur partibus: 1) Definitione tma cgii)
überioii expiicatione oiateriaej 2) Demon-
firatione I. Confirmatione; & 5) Refutaiio-
ne contrarii. Cave verq credas, omnes iias
partes übivis in concionibus esfe necesfa-
rias, vt potius tertia potisfimum pars fre-
pius tanquam otiofa prretermittatur. Immo
in hittorica materie & analyticis concionibus
confirmatio ipfa utplurimum fupertlua vide-
bitur.
Ipfa igitur Definitio, licet ad I/)gicam
omneni fubtilitatem non exigi femper d< -




popularis & auditorum capiui accontmodata.
Sine veritate quid eit quod . intelkctum affi-
cere poslk? Klto ex. Gr. Thema orationis:
Sumnium foiamen meniis ex mortis j^efit
vicarrce doclrifia derivandum. NHi mortem
Jefu a Deo in pccnae exemdum atque ad re-
misfionem peccatorum acceptatam & deftina-
tam definieris, fed utpote manyrium quod-
dam voluntarium pro lua confeslione exhi-
biturtl adumbraveris, male &c contra Btbji-
Cam veritatem ageres, Porro accurata &
iidcequata lit defioitioj c, c. Fides eft certa
mentis perfvafio de Deo & Chfifto, atqtte
cordis mtima fiducia; Quod fi vero addas
ftudiiim obfequendi legibus Divinis f. nifum
pietatis, plus exhibetur in definitione, quam
iidei vel fiducite nomen continet. Simplici-
tas qtioque & aptitudo adiit in quavis re ,
iive hiftorica iive dogmatica declaranda;
Quis enim fidei notionem iibi iniormabit, ii
dicatur apprehenfio nieriti Chritti, f. ocultis
aninii, f. manus, qua Cbrilinm recipimus, f.
admmiculum \tjlftrtv.ov? Quis aptum plebis
inllitutioni ac perivafioni pronuntiabit, ita
definire pcenitentiam, vt Gt moralis lucta
inter principium bonum &c mafum c. f. p ?
Una cum definitione überior quoqUe conjun-
gatur expofitio dodrinas, turn univerfre, turn
per omnes fuas partes, getlus, fpectetti,
confiderandre. In analyticis conrnoda e!t
paraphratis five commentatio qualis ap,
L 2 Bffli>
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B^lter &c Lkss invenitur; in fyntheticis
vero überior requiritur illultratio rerum ma*
xime falutarium. Homines enim, ex vnlgo,
utpote intelligendo & attendendo minus ad-
iveti, nOn posfunt veram certamque rerum
ideam fibi formare ac retinere, niii repetitis
vicibus variisque fub verborum formis re-
prrefentata, exemplis & imaginibus valde
famiiiaribus illuitrata^ nee von ex omni
parte t-ractata fuerit. Quse explicandi über-
tas, quamquam in philofophico genere non»
nihil tredii moveat, in oratorio taraen nego-
tio utilis, necesfaria aptisfimaqu.e cenfebiturj
Sine ea nempe vix perfvadere animos audi-
torum, vt vtilgo funt, rudiorum & roixto»
runij poterunt concionatores. Copiam veto
oratoriarn nemo prudens cum ineptislima
tautologia aut vano verborum fltixtt cciiiiiiu.
tabit. In mylteriofis autern veritatibus pe-
nitus abftineant concionatores ab explicandi
argutiis, fatis habentes^ fi revelationis Di-
vina? presfe inhrereant verbis, &c tropicum
dicendi genus a proprio bene diltingvanU
Qui regenerationern c. c. cum naturaii ge-
nerandi negotio confertlnt, lufisfe magis
quam illuftrasfe rem merito dixeris. Prasftat
quoque exponere, quomodo veritas, de qua
quasritur, fit intime connexa cum aliis reli-
gionis noftrse capitibusj c. c. Si de gfatio-
fa Dci operatione ad mentis emendationem
disieritur , demonitrandum eit, cohaerere
hanc
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Jiane veritatem cum idea prrefentire Diviuae,
uec contrariam esfe iibenaxi humame.
§. 3, Confirmatio autern pfaecipoa eft
demouitrationis iive inftituti.onis pars, atque
coutinetur ipffs argumentis & rationibusj
non euim iufhcit dixisfe aut ddinivisfe, fed
probasie. Probaiio igi-tur iive excogitatio
catisfarttm totarn occupabit oratoris attentio-
nem diligentiamque, vt quafi traniire ad au-
ditorum perfvalionem veritas posiit, Viden-
dum vero eft, qualia lint argumenta, unde
petenda, &c quonam ordine proponenda.
Primo, qualia &c quocum delectu adterantur,
dllpicicndum ; Huc pertinet: gravitas 1« pon -
dus ( non enim numerand.t fed ponderaiida
funt argnroenta ); copia Sc ampliiicatio argu-
lncntoiuiiij Perfpicuitas, fine qua actum a-
geretur in omni re demonltranda " & apti-
tudo-, vt togitandi modo audientium con-
giua lint a-c femet infitiuent. Etenim non
oiunibus caid-m vim probandi adfeiunt ar-
gumenta, lortisiima ltcet; verifimilia ire-
pius longe pfus plebem afficiunt. procul er-
go fit oiiinis lubtilitas Scientifica Sc erudita,
una cum ratiocinandi modo iJhilofophico,
abitrufo &c perplexo. Simplicitas enim ar-
gumeniorum rnaximam vim in mente rudio-
rum perfvadenda exferere ibkt, unde fit, vt
qui regrius ad captum vulgi defcendat, ;e-
-grius quoque ejus attentionem excitare vaieat.
Nihil tarnen impedit, quominus fyllo.gism-is
Ja»
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familiaribus interdum utatur orator- conf„
Ernesti //;. Rbet. Cap. X. §. 121. Dilputa
turn vero lrepius fuit, utrum ad vanas ho-
minum opinioms demittere fe oraior facer
aliquando debeat, aditiun. tibi ad longe gra-
viora inftillanda principia paraturus. Pro--
vocatur non modo ad inftitu.torum vtilgarem,
methodum, verum etiam Chrifti & Apoftolo-
rum morem, praejudicatis fuae gentis opinio-
nibus, übi innoxire aut inditterentes vide-
rentnr, aliquando parcendi cedendique. At-
que, vt vera fatearour, prolecjto fapientisft-
ma fuit Servatori confvetudo, non moda
inta&as relinquere nonoullas fuorum teropo-
rum, phyficis. &c domefticis in rebus, parum
accuratas opiniones, fed etiam ad eas inter-
dum verbis alludere feroetque accommodarQ
eo quidem confilio, vt animos ad religionern.
ac vitae emendationem tanto fortius pertra-
heret. An credere fas eft, Chriftum, ut-.
pote verre religionis reftauratorem, quid-
quam in re longe fatuberrima vafuisfe, ii
oiiinem opinionum vulgarium lufum, qualis
Judaico maxime arriftt ingenio, infimul e^
vertere ftuduisfetj Annon id quoque plane
imposfibile fuisfet \ Eft haec nempe omnium
temporum eerta experientia, hrec Reformato-
rum, doftorum, legislatorum ac fapientum
prudens cogitandi ratio. Videndum taroen
elt, quantum & quousque vulgi opinionibus
cedendum atque accoramodandura fitj Quin
etiam
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etiam opera danda, vt übi capaces fubtilio-
ris eruditionis fuerint atit evadere posfint
homines ex plebe, follicitius a fuis avocen-
tur prcejudiciis vulgaribus. Conf. Reinharo
M"ral. '!.'!). 2. §. 259. Contiariurn tenenr.
Storr Opufc. Ac. T. 1. Baumgart. Cru-
sius, conf. Ldsn. I\bland. Rel. dmn. Eafcic. 1.
Secundo quaeritur de argumentorum fonte,
qui duplex omnino coguolcitur esfe , Scri-
ptuva nimirum Sncra (Divina revelatio 1. in-
ftitutio), &c humav.rs Rationis didamenj Ul-
timum &c tutislimum cognofcendi principium
exhiJjeri nobis. iv libris Divinitus patefaSis,
faniores nuuquam dubitarunt, nee unquam
dubifcabitur, quamdiu Religioni ipft fua con-
ttet liuceritasj Divinis quippp qui renuntia-
verint oraculis, teftimoniis ac auctoritati,
quomodo. aditum ad. certam perfvafionem de
veritate ccelefti invenient ipfi, aut aliis pa-
rabu.nt? Falio pnelumunt nounulli, fuble-
ftce aut dtibiae fidei esfe aucloritatem Bibli-
cam, rationis a.utem theoreticte principia in-
vidtisitma jtidicantes. Quod tanien fi unquata
apodiclica, abfoluta. ac confummita Religio-
nis concipi poterit ac obtineri certitudo,
praepriinis. quid.em. ea ex Divino derivabitur
teftimonio. fhilofophica enim demonltratio-
ne cum fuis argumentis faspius vacillante,
quicquid Chriftus Dci nomin.c expresfe pirc-
ceperit, quodque Apottoii ejus propiiistimis




demum uhitnum erit vagabundae mentis re»
iugium, &c. abloiutam merebjtur fidcm. Hinc
er»o non modo ih hiltoricis Beiigionis no-
ftrae mouv-ntis, fpeciatim iis, qure lata Jefu
Chrifti exponunt, ad lacra hrec redeundum
elt. monumenta , v.erum etiam in dogmatkis
&c nioralibus ad infallibikm Dci &c Chiifti
provocabimus auftoritatein. Hinc fummutn,
conciliabitur orationibus Sacris robur ptuefi-
diumque. Sunt autcm ipfa ba:c bona tapi-
enter, moderate & cum delcct.u adhibenda.,.
ne in abufum verfa contrarium producant
effecltinj: Mininte enim laudamus conciona-
torum quorundam , Biblica difta & teftimo-
nia, pro quavis veritate demonftranda, nimis
cumulandi & exaggerandi libidinem 3. neque
eorum adprobamns inftitutura, qui Biblicis,
pbraiibus &c fententiis totarn fere circumve-
iliunt orationem. Argumenta ex Bibliis Sa-
cris derivata, ftint five direfia, five indirc-
Siaj expresfa, five per induSiionem ratiocm-
iorum lormata, (koctx tp/ir.ov, Kocroc omvoiccv).
Dirccta & expresfa teilimonia iunt, qu2e to-
tidem verbis leguntur &. citantur, v. c. in
probanda unitace Dci effatum Servatoris
Joh. 17: 3. in Divina & .üblimi Chriiti na-
tura demonitranda Joh. 17: 5. 5: 13. 8,:
56. Rom. 9: 5. Col. 1: 17. 2: 9. Ebr, J:
z. 1 joh. 5: 20, ( conf. Ewald iiber die
Grosfe jfefus); De morte Jefu ad remislio-
nem peccatorum Math, 26; 28. ctet, Indi-
re-
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rcctae rationes, ex nexu & confilio oratio»
nis depromtae, facile locum in concionibus ad
textum Bibiicuiu compoiitis inventent, qua*
rtim ufus omnino lati.siime patet, Sie Divi*
nitatero Jeiu Chritti ex ejus tnirabilibus fa-
ctis, conlummata d.octrina & vitte innocen»
ti,sfiiiiS6 majeftate nemo non probabit:, Pari-
ter quoque Providentiam Divinam ex tot Ju-
daicre & Chriftiante Ecclelite fatis —, expia»
tionem Jelu vicariam ex rituum religiofo-
itim Vet. Teit, indoie«-, atque univerfarn
raotuin dodtrinam e fublimi Dci majeftate,
perlcdtionibuSj promislionibus, legibus caet^
i.n Ribliis toties comroemoratis quilibet jure
demonltrabit. Pleraqye enim , quse pro ve«
ritate Keligionis mentibus perivadenda pro-
ponimus, julta ratiocmiorum inductione ex
iticio boc derivantur fonte, quare etiam in-
gratisfitrti iunt, qui apodidticam harmn veri-
tatum ac prreceptorum certitudinem ex the-
oretico rationis principio nucio volunt deri-
vatam. Proinde ad Scripturre arnusfim omnia,
quibus ad perfvadendum opus eft. exigere
convenit argumenta prascipua. Ea vero.,
ctijtiscunque iint indolis, directa aut indire-
dta, ita adhibeamus, vt 1) pondus ac veri-
tns eorutn perfpiciatur " 2) fimplicitas &
evidentta inteJledtrui auditQium pateat^ 3)
nee multa temere proferendo didta Scriptmar a
eademqtie exegeticis muniendo principiis,
vanaro oitentemus laudem ipii, taediuroque
aiiia
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aliis facesfarous. 4) Superfedendum quoque
.eft nimio Scripturam citandi & alkgandi ltu-
dio, utpote inepto. conf. Basth. Pred/kofdtt,
Cap. 15 Niemeye.r Handb. §. 51, I or-
THan Disf de Demonftratione Oratoria.
Ratio. humana, vt alter ions aigumeiu.o-
inm, duphci ex parte vel Theoretica vel
Practica, confiderari folet; utraqtie tarnen
coincidi.t in ulti.mo, iuo criterio, experientia,
omniaque praecepta rationis fpeculativae f, ob-
j. ctjvce ex communi hominum fenfu, interno
&. externo i. cce e ratione fubjectiva formata,
iunt, nee vim probandi & perfvadendi ha-
bent, nifi. quatenus ad cenam hominuni ex-.
perientiam referri postint. Etenim. Theore».
ticre ratiopis principia non funt niii Ipecialia,
philofophorum teftimonia ac ratiocinia, ad
univerfajem abftraftamve formam f. theoriam,
redada. TJbi ergo in rebu.s, religfonem at-
que moralitatem fpeclantibus ad hanc apodi-
dicam. pro.vocaturregulam-, hoc.que recbera.tio-
nis d.i£tamen, quivis facik intelligit, expe-
rientiam &. fenium communem. eo ipfo. lau-
dari. Sunt quippe tanto hominum faniorum
confenfu ac experiendi modo pJercequ.e ve-
istates mora.ks confirma:re, vt univerfales
ftatui debeant. Niii vero ad propriam cu-
juslibet hominis referantur cogitandi fen-
tiendive rationein , vix fidem extorquebunt.
Quas rationis aliorum cum noitta, utriusque
Vero cum revelatione analogia, necesfario
ab
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ab Oratore Sacro fpedtabitur, vt pondus de.
roonilraiioni fuae addere posiit. Qnomodo
enim alios perivadebit, viii rationis principia
.cororount inque omnium lenlum cum intimo
cujtisciroque auditorum, tenfu conjungat ?
Quum igitur argumenta a virtutis iplius pul-
critudme, indole, honeftate, &c ielicitate,
five etiam ex contrario i. c. vitioiuni furoroa.
turpitudine & intelir.ita.te petantur^ experi-
entia certe eft, quae alios ante nos jarojam
edocuit hanc esfe virtutis. ac vitiorum con-
trariam naturura. His vero utens argumen-
tis Orator, minime ad fubtilitatem (cholalli-
cam, f. conftrudtionero philofophicaro, & lo-
gicam fyllogifmorum artern, pugnasque eru-
ditorum his de rebus clefcendere, fed fim-
plicero Veritatem populariter ad auditorum
fuoruro ftatum appleare debet, atque Divi-
nam voluntatem iapientisfimamque conft.itu-
tionem ieroper recolere tanquaro ultimum
rnoralitatis fundam.entu.ro ; quo quippe roodo
optime patebit analogia rationis & revela-
tionis.. Quin etiam,, in dogroatibus theoreti-.
eis de Deo, providentia, Chriito & Oeco-.
nomia falutis exponendis, communia ratio-
nis principia, e confideratione causfarum. &
effedWim, coniiliorum & nexus rerum pet-i-
-ta minime alpemari debeat orator, dubitart
nequit, Sie veritatem de Chrifti expiatione
fuffulciunt argumenta ex pcenarum civiliura
natura, humanae naturse fenfuali indole cast.
de*
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Derivata- Sie ideam Divinre majeftatis infk
gniter confirmat conlideratio mundi c. f. p,
Hinc patei, non tantum reiigionis naturaiis,
verum etiam revelatce (qualis eft de Chri-
fio) dogmata iubjicknda esfe rationis Sc
experientice fcrutinio. Quid. enim eft in to-
to reveiatae religionis ambitu, quod ratioci-
niis philoiophicis atque popuiaiibus non con».
firmatur? Summam & apodi&icam certhu-
dinem infert Divinum teftimonium, fecf pro-
babilitaiem atque analogiam adci-it ratio ipfa.
iuis fa.pienter utcns adminicuiis. propterea
oificium oratoris Sacri exigit, vt unacum
Btblicis teftimoniis coromunia horninum re-
cia fentientium proferat ratiocinia, nee ur,-
quam jtifta ei denegabitur attentio. posiunfc
quoque fortasfis aliquando prjvata nonnitUo-.
Rum dcdorum judicia, teitimonia & monita,
ad veritateni quandam coniirmandaui inter-
poni; posfunt exempla hominum coiumendari
aut vituperari J inprimis vero in hiltoricis
religionis noitrae momentis v, c. de relurre-
Sione Jefu, mirabilibus. faciis cret. compro-
bandis, teftimonia do&orum pritnitivre Eccle-
fias adierri rite posfunt, Cavearaus autern
ijobis ne, priftinum Homiktarum morem fe~
cuti, Fatrum Ecclefiafticorum caj-t, dicta otio-
-10 confilio & vanae oftentationis causfa aile-
gemus. Aliud quippe eft, demoultratione uti
populari &c oratoria, aiiucl fcientifica &
erudita. Immo pesfimum esfe, auftoritatein
hu»
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niimanam cum Divina ilia comroutare velJe,
fatis bde liquet, quod fallibiles iint iitplu-
rimum horoines, infailibile autern Dci &
Chrifti fit teftimonium.
Quid porro de Ordine arguroentorum
ftatuendum iit, jpfius rematura edoeet. Fhi-
loiophicus ordo lub meditando qui-dero, fed
popularis &c bberior in ipfa tradtatione ar-
gumentorum oblervetur oportet. Frsefcri-
bunt Homiletici Scriptores, hifirmiora esfe
poftponenda fortioribus, fpecialia generalio-
ribtis, humana teitituonia Divinis c. f. p.
In his tarnen omnibus prreftat naturaro fe-
qui ducem, & quid quovis loco optimum iit
obfervare, ne anificium orationis nimis ex-
quifitum aut coadtum videatur. Cceterum in
jpfo modo docendi ac argumentandi 5 pradti-
cum quoque ufum fpedtandum esle, vt quip-
pe auditores Vivicle fentiant, res fibi propo-
fitas ingentem feicuro ferre iitilitatem 5 neces-
fitatem & cum vera virtute conexionem,
ciare admodum patet.
§. 4. Refutationem (elenchmn) quam*
vis non omnibus m concionibus partern
quandam conititutivam esfe ultro deprehen-
dimus, rtiultis tarnen in calibus cam audito-
rum uiibus infervire, certum eft, quam quod
certislimum. Paulus ergo Tit. 1: 9. monet,
uvTihr/ovTccsr sAsy%eiv contrafentientes ar-
gvendos esle, Gal. 6: 3. s<77tscy.i&iv os ob~
turandam. atque SerYator ipfe fermonibus fuis
Pha-
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Pbarifteos refutabat. conf. Mnth. 22, 23 Cap.
Ne vero ea repetarous, qtue Cap, 1. de uni-
verfo confilio oratjonurojaro disieruimus, hie
tantura obferVare licebit, quanam ratione
errores ac prrejudicia vuJgi, unacum 'objV-
dtionibus vulgatisfimis facillime posiint do
bellari. Attentus ergo fit orator 1) ad eas
objedtiones live errores, qui auditoribus non-
nullis faltim, revera infunt aUt facile fubo-
riri qUacunque de causfa posfunt. Fingere
fibi adverfarium, multasque eruditorum qua»-
fi in fceham vulgi prolerre contentiones,
teroerarium & ofientantem proderet orato-
rcm. Quid attinet c, c. in probanda ]elu
Divinitate omnia Socinianorum ac Antitrini-
tariorum a.dferre placita, hrEiefes aut hasre*
ticos nominare, difftmare, & VrJut armatum
contra eorum p;OCedere tel.a. 2) Minutuiis
adveifariorum in re teiiatisiima dubimtiones
opetolius leiellere, jdem elt ac fludtus in
fimpulo eXeitarei, fed 3) graves & in huroa*
na vita comrouni glifccntes enotes non lutit
sequo &c indifferenti animo tolerandi; Etenim
qui omnero non roovet lapidem hos menti-
busrudioruro eradicare, jgnaviter adminiltrat
dodtoris fublimera provinciam. 4^) Sine o-
nini acerbitate, odio &c vindidtre cnpidine re-
prehendendi lunt errantes, vt virtutis oc
veritatis in viam pedetentim redeant. Re-
futatio igitur omnis fit folida, vera, fim-
plex- pcrfpicua &c apta, manfvcta* nee di-
fpu-
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fputancJi pruritu, iive ingenii oftentandi caus-
ia, inliituta. Quid porro de vitiis corri-
geudisaniroadveitendum, deinceps docebitur.
CAP. X.
&) rDe Genere Exhortativo &
Elenffiico f Pathetko.
§. 1. Urnnern Chriftianam dodtrtnam & iri-
iiitutiont m, quam civibus Ecclefia; lubmini-
itrare itudebunt Oratores facri, ad animi
Veram perfedtionem redta tcndere via, adeo-
que argumentorum omneni apparatum, iiou
tanturo ad intelledtum perfVadendum, fed
qtioque animum fb dtendum roOresqtie fbrroan-
dos coiiferri debere, res elt notisliroa. Quo
nerope fimplicior, verior & certior fuerit,
& quali in fucctim &c fangvinem convertatur
demonftrandi vis, eo etiaro propeniior erit
voltmtas ad eain fedtandam, Sola tarnen ve-
ritatis contirmatio non iemper valet ad ani-
liium emendandtiro* Sunt cnim tot animi an-
fradtus, tot fenfuum fraudes, tot aftedtuum
vehementisiimi rootus, totque exemplomm,
educationis pravie, & confvetudinum (habi-
tutim) fafcinationes, vt vera quainquaro vi-
deat intellectus, anirous tarnen laepius irnroo-
bi-
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bilis tnaneat. Operre igitur pretium erit vi»
dere, quomodo Oratoria arte rite uti debeant
dodores Ecciefix', vt mores hominum emen-
dare, corrigere , fiedere atque perficere
posfint.
§. 2. Videamus vero primo, cujus am*
bitus (it hoc genus eichortativum & elentli-
tutn f. morale, ne perperam credamus, iliud
ad alfedus quosdam fubitaneos movendos
aut repfmendos tanturnesie conVpofituirij
quemadmodum Veteres quondatn Oratoresj
politicis & domeiticis in rebus, fle&ere au-
ditorum animos affedusque allaborarunt.
Longe enim fubiimior & propterea difficiliof
eft Oratorum Sacrorum in animi ipiitts e-
mendatione occupata pEOvinciaj quaie etiarn
latius patcrc hocce coniilium roovendi in
propatuio eft. Moralis enim ac vera hotfii-
num perkdio non femper poteft iine vjtio-
rum corredione (elencho morali) abfolvi,
Jrlaec vero nmltiplex eit, & geuecalis Sc fpe»
cialis, direda vel iudireda. Iniiicutionem in
virtute Paulus vocat Tzccthtccv sv o^izccicavv/j 5
corredionem s7rxvo^Bxcriv & a7\sy%ov. Kena-
tis & veiis Chriitianis iiia, lapiis &c impce-
nitentibus hcec proprie deftlnata efi. (jt
nempe Diva ipfa religio pfo fcopo fuo ha-
bet, animum hominis radicitus emendare-j
emendatum in conitanti vktutis retinere itu-
dio, iidemque & fanditatem menti ingenera-




gravisfimo Divyias gratire regimini fubjice'-
re, iti orationurn h.crari.im fumina eo tedit^
vt anirous , niores & affedus ad immtitatio-
nem ac pe.rfi dionem veraifi perducantur. Et
quamquarn c.ericini iit s Divini Spiritus ad
Veibi hoc c-sie opciSj ex intelicisiimo vitio*
rum ftatu mentem revocare hominum, vir^
tutumque omnium fcecundisiima animis inge*
rere femina artis tarneu oratorics eft, hnic
Divino operi, quod mediatum judicabitur,
■adjuvando, iuos quoqlie omrieS intendere
nervoSi Anhni fciiicet ac morum emenda-
tionem ejfncacisfime promovebunt argumentd
& inotiva, aifctus moderabitur & excitabit
tiffifiuum & figurarnni prudens ulns, five
enthnfiaf.nus oratoiitts. Neqtie non valet
jrnagnium ulus aujue Ofationis ornatus, ad
mores alFe&usque commovendos auditorum:
Quo vividius enim depinguntur res, eo for-
tius voluntatem afficiunt. immo haec fumma
elt laus oratorire facultatis, vt quos vche-
roentiores animi motus f. afkdus excitare,
compefcercj moderari valuerir, eosdein quo-
que ad univerfajn animi indolem vitarnque
humanam dirigendam componerc fiudeat.
§. 3. Qua ratione argu/nenta ad per-
jfvadetidurn fint accommodarida, antea expo-
iuimusj Pirelucente vero intelkdu, volimtas
decernere &c ad bonum fiecti tanto melins
poterit, quanto arctius fit inter utramque
fasultatem coinmercium. Quare nee abiur-
M dum,
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dum, quin Verisiimuro esfet ftatuere, argu*
menta ipfa, rei veritatem deirionitrantia, ad
voluntatem quuque pcitinere, adeoque moti-
va virtuti pnrtvre vividisfima, Quiclquid
enim non foluro e Divinis teltimoniis, veruro
etiam natune humanre, legis &c moraliuiu
adlionum indole, aci uerivadendum deriva-
tur argumentuiii, ardtisiiinam habet inter ta
cognationem imimuroque i;i univerlnm fen-
tiendi vivendique .mouum, iniluxum. Quum
vero moris tit , arrrumenta ad intelledtum
pertinentia f. raiioncs, a motivts, animum
fle&entibus, difcernere, varurque iint res ad
hanc potius quam illam facultatem afficien-
dam pertinentes 5 hrec ergo ftgillatim adtu-
lisfe juvabit.
Primiitn motivum ad animi emendatio-
nem proptiiiulat ex fenfu prcefentia Divina,
Quo magis enim homines ad hanc ideam
recurrunt, atqtte majtdtatis Divinas, perfe-
ctlonumve creterarum piam cum eadem con-
jungunt memoriam, eo citius a peccatis ab-
iterreri, & ad Deum eonverti poterunt,
Difcant proinde concionatores^ has femper
veritates, de Deo & ejus attributis, fpecia-
tim de prrefentia Divina, ad virtutem exci-
tandain accommodafe. Qttid fortius ad vitias
prrecavenda valet, ouam cum iiltimiis Deum





SecUndUm viotivnm a Divino gratiolis-
fimo ftioderainifie & auxilio, f. Spiritus San-
disiimi efiicienti i, petatur. Ut enim übicjue
praciens eit Deus^ ica quoque eificacslimus
eit & minime otioluS ad humanas dirigenuas
Vii'.:s citque adtioncSj iimtio iniinito &c medi-
ato mOdo libertatem hominum fl.dendam.
Hinc preeum necesfitatem uuilo non tempore
iirgendam esfe jiatet, Oui verd infolentef
ic gesteiiut, hocque achninicuium pravislima
leVitace neglexerint j cegre lenftrdium irritcl-
mentorum excutere vakbcmt jugum &c vitiis
relilteie, vefamque ad pfienitefttianr, iideni
ac iafiCtitatefo pertingere. Peslime ergo a-
gunt Qratores, qyj Optimum hoc animi in-
ilaurandi nou riie incuicaut fubiidiuni^ led
ftlia qtitcvis cx dignitate htimana & virtutis
pulcntudine tantum deiivata commemorare
iatagunt adminicula, Scripturae & modeitire
Chtiltianre turpiter reclamantes. Abiit, vt
fanatifmum ac itultam virium noltrarum, a
Deo acceptarum,- focotdiam coinmendemus ;
ied mod-ite de nobis ip.is lentiatnus necesfe
elt, Deumque imploremus, ommgence fan-
ftitatis arque "faiutis fontcm.
Tertittm motiVum a Divina voluntate
f« fandisuma diipotitione deducitur. Siquidem
uhimuni hoc eit morafitatis fundameiitum,
hitc vera causla, cur a malis qnibuscunque
Cogitatis, fetiiibusj deiideriis, didis iadis-
que abuinere, iancta vero qucevis a Dco no-
M 2 bis
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bis injundta exfequi debearous. Jnfinita furit
Scrjpturae ioca, hanc eoniprobai>tia rem. Quis
fublimiora, quis graviora unctuam prodncere
vaiebit virtutis &c honeltatis ptincipia? Sed-
iunt hcecce iniime connexa cum morali no-
ftra klicitate &c deiiinatipnej cjuare
Quarto, Fejicitatem fummatri hujus &c fu»
turae vitce iiatuimr.s eilicacisfima pktatis ex-
hibere niotiva, contra Veio, intelicitatera
miferiamque hominis, iub peccati dommio
mifere ludantis, tortisfimos adelere ad poeni-
tentiam agendarn fiiinulos. Tabulam hanc
duplicem vitae bumante follicite iiftat Ofator
facer, atque ad ipfam experientiam quoti-
dianam non minus, quam fpern iive metum
futuri aevi, auditores referat fuos. Nititur
quippe virtus non tantum fpe ftUurre felici-
tatis, fed etiam prcefentis fui ftatus jucun-
disiimo, qttemquoticlie experitur, fenlu 3 immo
utrumque falutis inoduin invoivunt abiolu-
tisfimce Dci promisfiones, quemadmodum e
contrario inetum poenarum hujus & futurre
vitae ingenerant comminationes Dci eertisfi-
mre, Proinde peccatores & infideles coercen-
di, caftigandi, fkdendi funt hoc jultoDivi-
rarum poenarum, per omnem vitam infiigen-
darum, metu; fideks au.tem ac pii Dci eul-
tores ad coniiantem aniini fandkatern exfen-
fu felicitatis fuae excitandi, contirmandi. Ad
ipfum modtim futuri feculi pcenas five proe-




Oratores prudentinm, vt praefentis vitas fem-
per cum futuia adjuugant lcenam, fiquidem
ex ea quali per gradus ad infinita illa im-
mortalitatis fpedtacula afcendimus- Nihil
vero roorabimur ineptientes illos philofo-
phos, qui nullaro falutero aut poenam extra
hujus vitoe txtendunt pomoeria. Quibus
autern imaginibus utendum iit, poftea enu-
cleabimus.
Oainto, Exemplum Jefu confummatisfi-
inum, ii quid aliud, efiicacisilme valet ad
Chriltianaui fickm alendam. JJt enim nuila
datur aut Condipi cjuidem pDterit virtus,
quam Chriftus non exadisiime implevit- ita
vividam ejus imaginem femper intueri atque
fc dari debent quotquot nomen ejus profiten-
tur. Habet quoque exempkim mortis ejus
tantarn vim acl deterreudtim a peccatis, vt
illucl merito poenitentice fomitem dixeris.
Quare etiam Apoilolos conftanter ad utrum-
que hoc Jefu |n vita &c morte exempltun
provocasie videmus. Cteterum amplisfimam
occafionem initillandi vciam virtutem uni-
verfa jefu hiitoria prrebet, cujus nuda enar-
ratio iaepius tantum, iinino ionge plus va-
luit, quam omnium philolophorum praece-
pta, encomia, exempla. Quid enim attinet,
Chriftum ctim Socrate ant alio quovis, vitii
haud exjjerte, conh-.rre '{ Meminerint ergo
concionatores fublimia haec premere veitigia




pet illud: »0» pltts ultra, omnibus tampn
Chi'iitianir- elt ad unitandum propoiita. Coni,
JHacker ff-efus der fVeisfe von Nazaretb.
Sextuiii inotivuin, qu mquam rouho iufe-
rius, lat< t in exentplis cordatisfimoiuin &c
piisiimorum hoiniuuro in hiltoria Sacra com-
jnemoraiorum, qni li r% una Darte teftalum
r< ddiderint, hupiani nihil ab iptis abcmim.
fuisle, cX altera tarnen parte roulta dedeiunt
fiup.cife pcenitentire ac emendationis, con-
ftantis iicf i & anoiis in Dtum Chriiiuroqm-,
patientfte, juftitiae, b< neftcentias cret. fpecijni*
na. Coromendatur lcilicet /braharous a fau»
lo ob fiduciam in Ceum, Jofepbus ob calti-
tatcm ac amkitiam, Dayid ob anjmi in iuis
agnolcendis peccatis iiuegrjtatem cpetcrasque
jnuh; s vniptes—; laudantur merjto tot pii
Dci cultoics in Vet. Tclt, totque Jefu con-
fesfores in Nov. Telt acUo vt nulla ckfint
inn ('hriliiaiiam illuitrantia exemj)la. Sed
iunt quoque in Bihhis rnulia pravisfimorum
hominum ad deterrendum alios congeiia ex-
empla, vt vickamus, qwaiure iit inklicita-
tis atcjue niiferire, a vera pktatis defleftere
iemita. N( c mak aguiit Qratores facri, qui
e contrario Sc disfimili inoiiva petunt fanfti-
tatis, fiquidem contraria contiariis illuce-
fcunt,
Septrma ratio movens voluntatem ex
fenfu hominis inoiaii ckiumitur. Sunt qttip-




ipfa bumanitate i. c. humana natura conjun-
tice, itt vel kvisfima obfervatione hominum
iemet menti velut ingerantj adeo famiiiares,
vt nullus fenne fanus de iis dubitare poslitj
quare haud defuere, qui hasce icleas puta-
rent innatas, fed irrmerito, quia ex com-
muni omnibusque aecjuaJi ienlu atque ra-
tionis ufu fpoiite naictintur, Haice vero
jdeas a communi iua experkntia depromen-
tes homines, vt vulgo lunt, faeile fentiunt
diicrimen boni & maji , veri & lalli, hone-
iti & turpisj fentiunt & libere au.pkfttmtur
quas bona fuut , (ah.im appareant. Sed in
appetendo bono &c averfando malo, quanta
ftint homituiin divortia! Undeveio in ipfo
ienfu morali tanta analogia &c harmonia,
nili aequalitatem homintim naturakm in ia-
cultatibus ac juribus conlpicuam, aut quos-
dam cum vita ipfa mechanica connexos in-
itinttus, ad animum aeque pertinere ponainus.
Funtlamentalis ex. gr, eft inltinftus vitce f.
amoris proprii, & fympatbia f- focialis a-
inoiisj uterque autern, U vel maxime in ori-
gine iua, vt fenlualis & roechanicus, ab re.
quali hominum conftituiione pendeat, liber-
rimo tarnen animi piopofito definitur, Do-
cet enim quemque iu;i experientia, 1) inde-
Jebilem fibi inesie niiiim felicitatis Si per-
fettionis, quam oroni modo iibi comparare
ftudeat. Hunc cceco quodam mechanihno
animantia bruta fequuntnr impetum, ied ad
mo-
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moialem ac liberioiem ufum eundem refer-.
re jx.'s!unt homines feniumj quem ergo ex-
Citandum & tanquam naturale quoddam no-
tivum cenfendum esfe, quivis inteiligit. f'e-
]ici ergo cum luccesfu, plefisque in ofiiciis
Chi iilianoium ergale iplos obtervandis, ad
hunc amoris fenlum provocare poskmt ron-.
ciooatpres, dum modo cam follicite addant
cautionem, amarero lvi r.on ad fluxa hree
& mundaua bona taiunm reftringi, led i'i-
prinns ad tnoralia ac knipiterna fpeftare,
atque Religionis fuhlimiari perlir.i iiibiidio.
Fcjicita:- omnis, live praefens five fuuara,
nitittir amore noliri iplius, quem anirois no-
ft.ris impresiit lummus vitre incderator,
jictis. 2) Alter fenlus phylico- moralis elt
Jywpatbia, qtiae ctni; nifu ilJo continuo ad
iociaiiiat.in aifte cohaeret. Quis aefcit Ser-
vatorem landisihriuai lcepius amorem proxi-
roi commenchisle, quia naturalis ett & o-
mnibus hominibus commuuisV quis amoris
hiijcts fundarn; ntum in naturaii horoinum ce-
qualitcne fiium nQn cjeprebendit? quis de-
miini eunckm amoreni aido (juodarn vinculci
cum noftri ipfius atnore conjunctum pleris-
que in vitce eventibus aslerere dubitabit,
licet non propterea ad amorem proximi
obligamur, quia coromodnm (X <o habemus,
fed quia Detis eum iisdem juribus ac unum-
quemque noftrtim inltiuxit. Ha?c aliaque




maxitne orationibus, quae focialia noftra ex-
plicabunt oiticia.
%. 4. Ita vero in univeifo hoc trenere
motivorum verfabitur Orator, vt quid a-
ptum, quid efiicax & ad commovendum , cor«
rigendam & emendandum animuin audito-
rum una cum moribus accommodatisfimum
iit, f. ligat, nee oninia in untl.m conierat.
Propiorem antea perlpeftam iibi h.iboat o-
portet cognitionem feculi fui , auditorum Si
diverlisfimoruin vitre ttatuum, vt fciat, quce-
liam vitia inprimig reprcehendenda, qtirenam
ftudia excitanda, qui mores confitmaudi, &
(jui afkdus hominnm temperandi iint c. f,
p. Sctnt qyippe nonnulia vitia nationalia, a-
lia infcliciori nalcendi forte, aiia per <;ra-
vain educationerfi, five exempla aliorum, li-
ve civilis vitre abtifuro ac negjigeiuiairj cou-
tracta, cjuibus omnibus medejtjm ac obicem
ponere non vajet, qui iiarum rerum impe-
litus eft. Sciat re|igionis dodor principiis
vttiorurn obftare, quia iero medicina para-
ttu 5 lciat elencbum riioraiem Ifa inftituere,
fie mvidiam atu ociiurn, iec! ruborero, pu-
dorem, poenitentiam & conitantem peccati
averiationem excitet ; iciat arnabikm ita ii-
itere pietatem fideroque, Ut COnltanti fiudio
femet crcdos fentiant ac confirmatos fidcies ;
Sciat denique moitim oronein puritatem tx
animi ipiius Jonte ejicere, probe gnaius
hominum qucqcie hanc esfe inlelicisfimaro ar»
tetr),
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tem, vt firnulare pietatero, fidem, amicitiam fas-
pius ftudeant* verbo vt omnia compledta.
inur; admonitio omnis folida, vera, fidelis
&c apta iit, neque non ex fincerisfimo aninii
fenfu derivata, quia mores oratoris vim ex-
feiunt in roores auditoruin infignem. Ca-
fligatio vero fit feria, prudens, amica, (in-
.Cera. Hinc fiet, vt fucceslum targienie Di-
vino Spiiitu multa in ineiius routare valeat
Ecclefia;; doftoi, quse antea deperdita fueiiiit
& iv peruiciero profiigata.
§. 5. Polt aigumeiua &c motiva , proxi-
nitim nee infimuin iocinu libi vinciicant af-
feSius Qratoris Sacii, qui, inliar fluminis
cxubeiantis camposque iirigantis, non mo-
do atteutionem atiditornm excitare, led et»
iaiii ani.iitun eortiiii fi ftere ac commovere
Vajebunt. Quum eniro naivram ipfam ho-
minis krutau.ur, uuljam ivperimtis in mente
fuboriri appeiii ionern fi v e a verlaiionero, nul-
lum knhun boni aut uiaJi, qui nori animum
iortiir-r adeo oceupel , vt veberoe,itiorem
fangyinis cieat mottnn corpusque totum per-
ttubare vi<|eatur. Stint hi vividioies animi
& corporis motus (affeftus) ita quoque cutn
H ligione conjundi, vt qui haue fibi aut
aliis rite pertvadere volueri:, illoi um inltru-
inento coiimiode caivre tiequeat, Docet qui-
tkm ieiigio, cjuOiiiodo ajf, ctus omnes ' inode-
rari, teirtperare, coropelcerc aut excitare de-




fed cadern quoque docet fublirnis doftri»
pa, afieduuni fontc-s non esfe jienitus pice-
ciudendos, quia naturpe noii.ae iunt fr.mijia.
res muhumque proficui. Patet ergo, Qratoi
rem Sacrum in icl debere eniti, t.t verum
tiitim cor.citatoium ejnsmodi niotutiin ab
abufu ditcertiere valeant auditor. s. Sed iuc
rniniroa prudentia requiritur in Oiatore ipfo,
qui li afieftibus aut deftitutus aut male im-
butcis ipk fuerit, aegre omuino cpeleftes ve.
litates ad jjiaxin auchtoruro aceomiiv cDiJji t.
Ceittm cjciid'm u.anet, vim p iigiouis Ciiri-
Jiiana^ inteinam jufta rationum inoventittm
piomoveri deinonlti atjone; clubio quoque
Caict, mores univerios tina cum animi tiiice»
ra eir.eudatioue, non a fenfibus atque aif fti-
bus, cjui volubiks Itint ac cito trankuiit cje-
rivaii, fd piacichi nientis inrditatione, per-
(vafione & expenencia fuffijltuin iri: inierim
tameti npjja tcrnie obvenit perlvaiio animi,
nyge Iponte fua hepius non in affrftus eruni-
pat: pujja motivorum dattn* ypplipatio aue
prccceptoriim exiioljtio, quse vehententius
i,oii ailktat aniinunf, fignisque ckclaraii a-
met incitatioribus. Si ergP tk.cerisiimo ani.
inatus fuerit Oiator pietatis fiudio, puiisli
maque conffagraveijt arooris fuoruiri fjamtna
adeo, vt fui ipfiug exeinpjo aikduque ad ero. n-
dationem, pefft dionejn cciiikititeroque vir-
tutem excitare Vaieat atidito.reSj CaJem qcio-
que ueceslarip non tarn kduere quaro ex-
pn-
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primere debet inentis habitum, vt commo-
vere, fkftere, eorrigere Sc prout temporis
ratio fert, agere animos auditorum postit.
Fortiter enim mentibus impresfa amoris, ve-
nerationis, fiduciae in Deum & Chriitum ve-
itigia diutius haerent, & kminis initar -fru»
ftum jjroferunt uJ>errimuro, Quod ii vero
tales non ic exferuerint motns in iplo Ora-
tore, quoinodo fieri poteft., vt alii eosdem
nutriant apud fe ac pffraoveantur. In com-
niilcraiione aiiis cxcitanda, vt quoque ccete»
ris afhdibus valet knmer HORATIi:
■— —fi vis ?ne jtere, dolendum eft
primtm ipfittbi — tune tuame ivfortth
nia ladent.
§. 6- Äff. ftuum omniurn cleicnbcie na-
turarn, vinl anoduifjqufe, a notiro inftituto a-
lieaum clt. Praecipuas tantum adferre juva-
bit clasies, ad quas casteri affeftus haucl ma-
1e rekrri posfunt. Quatuor icilicet princi»
pales, ex appetitu five tcedioortnm dncentej?,
comrootiones nrntis ( pasfiones , affeeius)
confthnuniur: LtStitia & Trift/tia, Amor
&c OdittW.
Lc/.itia, utpote jucundus boni cujus-
dam & kiicitatis fe-nfus , ex peiceptione re»
ruro gratisfimarum nafcitur. Quo enjm vi»
vidius res ctirn falute uoltra conjor.dce no-
his renrcekntantur , eo plus anirhum deiefta-
tione perhnidnnt. Cujus laetifras gradus fum»




Pfout vero res fuerint prrefentes, prreieritae
BUt futurce, hetitiam inde variam animo in-
generatam fentimus. Praeterita dukisfhna*
nim rerura eventutur.que momenta jucunda
recoiimus memoria, quia de novo velut
pervadunt meniem & phantafice ope repro-
dueutUur. Futurae felicitatis, certo exfpe-
ctatr.:;, fer.fnm lcetiorem, vulgatisthno Spei
BOrnine appellamus. Neque tantum ob pos-
iesiioncm five fpe.ni felicitatis grato obk-fta-
iriur knfu, verum etiam quia mala quaevis
iuiininentia ablaia eXpefimnr c, f. p, Chri-
itiancs igitur dodrincc fublimia propofituri
dodores prcecepta promisfaque, quem fpa-
tioiisfimum non ultro invenient jucundisfima-
runi rerum campum! quot ad exhilarandos
nostnet non exhibentur inflnitce occalioncs ,
qure continna ltetandi roateries, qure luci-
disiima futuvi ftatus fpedaccila f An posli-
biie eft, quemquam Oratorcm facrum nude
& fine Icetitice aitedu talia auditoribus iifte-
re oosfe obkdamenta! Sicne fe ipium fer-
vore quodam gandii abveptum non ientiet,
fed {rigefceie curn animum tur.i orationem
patietui ? Annon cclitsfimum Jefti aifedum,
toties de falnte borrunum exfultantern, imi-
tabimur, de propria & aliorum vera falute
folliciti? Gratisfimo qui conchmus pedore
memoriam liberationis, ex fummo pcxnarurn
horrore per Chriftum Servatorem paratce,




eruropere non fiiiemusj' Trifiitia, ex op-
poiiio^ doiorrs eft ienius a n.-bus ingratis
orinndus, ntuitosque habeps gradus, quoruitij
ultiiniis appc iiaiur defperatio. iinininens ü-
bi iuerit in.lron, an nais leroit fe metU con-
cusiuni j BffqjJc; laiitutu piopiias noitras do-
leiniis, platfgytiUsij lnciuirous plagas, iedtri-
itein tjuoqiie c.x aliornro infelici itatu perci-
pirous leiiluro, jympatbiamj commifcrniir)-
neui, pudofem "6c qroe fciiic rdiqua. liaec
iain oinnia pio Ilio !oco & tempore concio-
iiaiori cogniia & oblervata esfe debete> riOfl
eit cjLiod miiii.is deroonttreinus. Ineptisiimus
enim esiei,- qui triiiibus in hujus vitae eVefi-
tibus f-xplicandis, non ipfe doteret, nee ali-
oiuro inilereretm "" itinno iuiqoislbnus esletjqui ]eiu Chrifti,, jgnominiofaffioppeientis lu-
beuntiscjue inortero, frigido tnarrarer aiFeftu
hiitoriam, n.c piopiiaro iuam &c genens hu-
u.ani univeiii ignomiinam lubinde tiilti fpe.
ftaret oculo Vertatetque anin o, euminnocentis-
iitnuro pvo jjeccatonbus ftipplicio dirisiimo
damnatum feeogitaVerit Casterum qUomodo
ad iyropathiain i chabit ac.ditores fuos con-
cionator, qui documenta ejusdem afkftus
non ipk d. di rii ?
/hnoris leiiiuro, intiroum illtid ftudium
ac deiideiiutn boni, perbeii, tandi &c veri,-
fion lolum cx reprreu ntatione rerum* verum
etiam pcrlona; nni, quibiis varias mesfe vi-




ex Pfycholugia patet, Odium vice Verfa ve-
beinentiorem esfe averiationem taediumque
rei malre f, phylicas f. moralis, itidefn patet.
Hinc pe-r diveiibs gradus explicari & velut
emanare videtur hie arooris &c odii aifeftus.
Proprise lelicitaiis liucliuro I. nmor fui gene-
rat verecundiam, cemulationem , zefuiti c.
g. 1. Amor proximi \nccwd\t 'dd rrratum atii*
mum I, compeiifdudi niluro, venerutionem,
ex confideratione perft ftionuro alu-rius, gra-
tiam Si mifericordiam i. c. ftudium bent taciendi
aliis, piacabititatem &c quae lunt reliqna. hx
aliera vero parte, tibi gravior f. miatur a-
verlationis modtis, iram, vindtStatn, invi-
diam, contemtum &c borrorcm, cact. piogi-
gtn , quotidiaua teltatur experientia. Ita au-
tern hos osnnes aifeftus ex aroore & odio
provenientes traftare debent puecones S. ut
iiialos quosvis non modo apuci ic, fed quo-
que apud alios fuffocare diicant, honeitos
qtiosvis cornroenclaturi, Invidia eniro &c vin-
difta tuipes femper judicabuntur affeftus ,
quia ad mala aliis inferenda excitant ani-
KJLiinj itaro vcio &c contemtum, dnmmodo
rero averlandarn iolam pro icopo habeant,
nee perfonas tangant, licitas esie pasfiones,
nnllo negotio iuvenimus,,
Quod porro bene oblervarunt alii, Orato-
rem fua arte pollentem, minime eontrarios
ant plures tina vice excitare, nee div, aut
Sine jufta ncceslitate commotos tenere debe-
re
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re affVftus, inprimis autern libi cavere^ n<S
otiolis ckclamationibus aut nimio allVftUuin
ufui iiiciuigeat in rebus, qtirfe tranquillarn
requirunt nientis mcditationem;, haec & alia
bene roulta cx ipfa reiigiouis & animi hu-
manmatura iuteiligmitur.
§. 7. Ul iiti; athdibus titi posfit Orator
ad animos horoinum efformandos vineen-
dosque, addarous nonnulla requifita futmno-
pere necesiaria. 1) Auimus ejtis cum futj)
fenfibus. rnoiibus & affeflEibus iic totus t\li-
gioni confecratus. Turn enim valebit jurcj
peSliis eft . quod difertum reddit. 2) Enthu-
ihtlrous oraioiitis vividiori ingenii, phanta-
fire, judicii &. probitatis impulfu fuffuliu*.
continua meditatione &t kdione exemplo-
rutri in Oratoria arte hiudatisiimorum akn-
dtts elt. Talia exftant exempla haud pauca,
Mosiikmii, Saurini, Massillonii, Zoi li-
KOFER, BAsTHOLM, SPALDING, jKRUSALfcM j
Sturmii, Reinhard ctet. nee inter noftrates
BiELTEiI, NOHRBORG, PeTTERSON, F.KMAN-
SON ccet. meritisiima Itia iaude defraudandh
Caeterum conferant iedores BasTh, Predikof
Cap. 58.
§. 3. Affedibus exp!imendis prcefertiin
inferviunt Figurie orationis, de quibus afia-
tim picecipiunt Khetores. Nos vero prreci-
puas & in eoneiorobus Sacris maxime ob»
vias deiibabimus partes, in anteeesfum tarnen
monentes; \) omnes figuras ex naturali ho»
mi«
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